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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan 
yang menggunakan variabel debt ratio, debt to equity ratio, earning per share (EPS), 
return on equity (ROE)  terhadap harga saham. 
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang memperolah peringkat PROPER 
dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008-2010. Teknik penentuan 
sampel menggunakan metode purposive sampling. Data di uji dengan menggunakan analisis 
regresi berganda dan uji hipotesis. 
Berdasarkan hasil penelititan menunjukkan bahwa : a) Hasil analisis koefisien model 
regresi Harga Saham = 1479,742 + 0,691 DR – 1430,519 DER + 6803,882 EPS + 
97,770 ROE, b) hasil uji hipotesis menunjukkan : secara simultan (uji F), variabel 
debt ratio, debt to equity ratio, earning per share, return on equity berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham secara parsial (uji t) variabel earning per share 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel debt ratio, debt to 
equity ratio, return on equity tidak berpengaruh secara signifikan. 
 
Kata kunci : debt ratio, debt to equity ratio, earning per share, return on equity 
 
 
 
 
 
 
 
  
